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ABSTRAK 
Fachrudin Baharsah, 6 Agustus 2021. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas 
Beredarnya Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Pati. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas 
Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredran 
makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait 
dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Pati serta dampaknya terhadap 
Kesehatan konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data 
terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi 
sesuai dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga ikut andil dalam melakukan 
pembinaan, pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus 
menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi 
sebagai media informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan 
manusia terjadi secara beberapa tahapdan tidak dapat terjadi secara langsung apabila 
mengonsumsi makanan kadaluarsa.   
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ABSTRAK 
This study aims to determine consumer protection against the circulation of expired food, the 
form of guidance and supervision of the government and agencies related to the circulation of 
expired food in the Pati Regency area and its impact on consumer health. The research method 
uses a sociological juridical method. Data sources consist of primary, secondary and tertiary 
data. The method of collecting data is through literature study and interviews, then the data is 
analyzed qualitatively. The results of the study conclude that business actors who violate will be 
subject to sanctions in accordance with Article 60 to Article 63 of Law Number 8 of 1999 
concerning consumer protection, besides that the Pati District Health Office also takes part in 
providing guidance and supervision of business actors suspected of committing fraud. violations, 
as well as calling on business actors to put a label on every food produced as a medium of 
information for consumers which will have an impact on the body and human health in several 
stages and cannot occur directly when consuming expired food. 
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